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 چکيذِ
 
ْٕش ْيجاَي تّ عُٕاٌ ضكهي از ْٕش اجتًاعي يعرف تٕاَايي ضخص  مقدمه:
در  تاضذ. يطانعات َطاٌ دادِ كّ َمص در يٕاجّٓ ٔ اَطثاق تا فطارْاي رٔاَي يي
ْٕش ْيجاَي تا ترٔز رفتارْاي يخرب در َٕجٕاَاٌ در ارتثاط است. ْذف از پژْٔص 
آيٕزاٌ يمطع  حاضر تررسي ارتثاط اختلالات رفتاري ٔ ْٕش ْيجاَي در داَص
  راًُْايي ضٓر تٓراٌ تٕد.
دختر) از  166پسر ٔ  195آيٕز يمطع راًُْايي ( داَص 460در ايٍ يطانعّ  روش:
) تّ صٕرت تصادفي اَتخاب ضذَذ. كهيّ 25، 2، 5اٌ (يُاطك سّ يُطمّ ضٓر تٓر
) ٔ ْٕش ْيجاَي QDSَايّ تررسي يطكلات ٔ َماط لٕت ( ْا دٔ پرسص آزيٕدَي
ْا تّ ٔسيهّ آيارِ ًْثستگي ٔ رگرسيٌٕ  ) را تكًيم كردَذ. دادِIRSSضٕت (
  چُذگاَّ تجسيّ ٔ تحهيم ضذ.
ْاي آٌ يعُي تُظيى  تيٍ اختلالات رفتاري تا ْٕش ْيجاَي كم ٔ يؤنفّ ها:‌يافته
گيري از ْيجاٌ ارتثاط يُفي يعُادار يافت ضذ  ْيجاٌ، تياٌ ٔ ارزياتي ْيجاٌ ٔ تٓرِ
). ًْچُيٍ  r، 544.4<  p= -4.06= ٔ r، 92.0 -= r، 71.0- = r= -4..6تّ ترتية 
<  pّ تُظيى ْيجاَات (ْاي ْٕش ْيجاَي يؤنف يطخص ضذ كّ از تيٍ يؤنفّ
) 572.0=ateB، 444.4<  p) ٔ ًْچُيٍ ْٕش ْيجاَي كم (392.0=ateB، 444.4
تيُي يعُادار اختلالات رفتاري را دارَذ. تحث: ارتثاط يطاْذِ ضذِ تيٍ  تٕاَايي پيص
اختلالات رفتاري ٔ ْٕش ْيجاَي تّ ٔيژِ تراي يتخصصيٍ تٓذاضت رٔاَي كّ در 
كُُذ تهٕيحات يًٓي در تردارد.  اختلالات رفتاري فعانيت ييزييُّ پيطگيري ٔ درياٌ 
ْاي ارائّ ضذِ  ْاي ارتماي ْٕش ْيجاَي در يذل از آٌ جًهّ نسٔو تكارگيري رٔش
 تٕاٌ َاو ترد. تراي پيطگيري ٔ درياٌ اختلالات رفتاري را يي
 
